





















абразивных материалов на  грохоте  с  резиновыми  ситами и  сложной  траекторией  ча‐



















































точного  звена,  подающего  от  вибролотка  исходный материал  на  сепара‐
цию.  Производительность  установки  регулируется  частотой  колебаний 
лотка, а возмущающая сила разворотом дебалансов. 
Вибротранспортёр имеет следующие параметры: 
Длина, мм                 1000 
Ширина, мм.             200 











Материал,мкм  0 ‐ 200  200 ‐ 250  250 ‐ 315  315 ‐ 400  +400 
Песок, %  30  25  23  12  10 




















Из  полученных  графиков  следует,  что  придание  движению  материала 
сложной  траектории  позволяет  получить  эффективность  грохочения 
65…85% по песку и 45…55 % по шлифзерну при заданных условиях проведе‐
ния  эксперимента:  частота  колебаний  вибротранспортёра  ‐ 16  Гц,  ампли‐
туда – 5мм. 
Выводы. Поиск новых форм и конструкторских решений для интенси‐
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Анотація. Для математичної моделі шахтного локомотиву з індивідуальним та гру‐
повим приводом визначена максимальна тягова здатність при сталому русі на ділянці 
колії з урахуванням геометричної недосконалості його вихідних ланок. Отримано залеж‐
ності для визначення сумарного тягового зусилля  шахтного локомотиву з різними ком‐
понувальними схемами. Сформульовано рекомендації за величиною зносу (прокату) ба‐
ндажів коліс колісних пар та заокруглення рейкової колії для реалізації сили тяги при за‐
даній швидкості руху локомотива.  
 
Ключові слова: шахтний локомотив, привід, математична модель, тягова зда‐
тність. 
 
   
